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КОМПЛАЄНС-ПРОГРАММА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Мета впровадження комплаєнс-програми промислового підприємства - 
створення на підприємстві діючих механізмів щодо встановлення та аналізу 
особливо корупційно-небезпечних сфер діяльності, оцінка і управління ризиками 
при зустрічі з корупцією, забезпечення комплексного захисту від загроз кризи, 
порушень виняткових прав, корпоративної етики. 
Необхідність формування, впровадження та практичну реалізацію комплаєнс-
програми передбачено основними принципами, які характеризують комплаєнс-
функцію. Принцип постулює той факт, що комплаєнс-функції повинні 
здійснюватися відповідно до комплаєнс-програмою, що відбиває плановану 
діяльність комплаєнс-функції, таку як реалізація і перевірка політик і процедур, 
оцінка комплаєнс-ризику, тестування по дотриманню вимог по комплаєнс і 
навчання службовців з питань комплаєнса. Комплаєнс-програма повинна бути 
складена з урахуванням ризиків і повинна здійснюватися під наглядом керівника 
комплаєнс-функції для забезпечення належного відображення різних напрямків 
діяльності та координації роботи служб з управління ризиками. 
Для правильного розуміння сутності і складових комплаєнс-програми слід 
провести аналіз напрямків використання комплаєнс в світовій і національній 
економіці. Практика вітчизняного дослідження, впровадження та використання 
комплаєнс відображена в українських публікаціях і показує, що термін «комплаєнс» 
можна використовувати в двох його основних значеннях: 
а) як здатність особистості, конкретної людини діяти відповідно до вимог, 
запитами, коритися; 
б) як здатність організації (підприємства) діяти відповідно до інструкцій, 
правил і спеціальними вимогами, законом. 
При цьому в основній масі робіт термін «комплаєнс» використовується саме у 
другому значенні. Так, Д.В.Малихін дає наступне визначення терміну «комплаєнс»: 
це принцип ведення бізнесу фінансовою установою відповідно до чинного 
законодавства та іншими нормативними правовими актами, встановленими 
компетентними державними органами, професійними асоціаціями, а також 
внутрішніми локальними актами даної установи [1]. З даного визначення випливає, 
що метою комплаєнс-програми підприємства є розробка системи комплексних 
заходів забезпечення економічної безпеки підприємства (організації) в рамках 
правового поля для будь-якій життєвій ситуації. Будь-яка розробка заходів 
забезпечення безпеки повинна бути заснована на аналізі реальних і можливих, 
прогнозованих ризиків. 
Отже, першим завданням при розробці комплаєнс-програми повинен стати 
аналіз ризиків підприємства. У сучасних дослідженнях, проведених в рамках ризик-
менеджменту, зустрічається досить багато визначень і класифікацій ризиків, однак 
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можна з упевненістю сказати, що в реальному житті існує трохи підприємств, що 
використовують наукові знання в своїй практичній діяльності [2]. 
Такий стан, перш за все, обумовлено тим, що на підприємствах відсутні 
фахівці, здатні проводити такий аналіз. Тому можна стверджувати, що наступним 
завданням суб'єктів, які створюють для себе комплаєнс-програму, повинен стати 
підбір команди фахівців, здатних комплексно проаналізувати не тільки господарську 
діяльність, але і ризик-середовище. Надалі їх функція полягатиме в аудиті напрямків 
діяльності, прогнозуванні ризиків і розробці заходів, спрямованих на їх мінімізацію. 
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